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 50   
４
　
注
３
、
同
。
５
　
単
元
ご
と
に
〈
学
習
の
流
れ
〉
と
目
標
を
書
い
た
プ
リ
ン
ト
を
作
成
し
配
布
し
て
い
る
。
見
通
し
を
も
っ
て
学
習
を
進
め
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
各
時
間
の
始
ま
り
に
も
「
学
習
の
流
れ
プ
リ
ン
ト
」
を
見
て
、
目
標
や
活
動
を
確
認
し
て
い
る
。
参
考
・
引
用
文
献
一
覧
吉
川
芳
則
編
著
（
二
〇
一
二
）『
新
国
語
科
言
語
活
動
の
展
開
が
よ
く
わ
か
る
シ
リ
ー
ズ
　
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
読
解
力
が
身
に
つ
く
！
説
明
文
の
論
理
活
用
ワ
ー
ク
中
学
校
編
』（
明
治
図
書
）
吉
川
芳
則
（
二
〇
一
三
）『
説
明
的
文
章
の
学
習
活
動
の
構
成
と
展
開
』（
渓
水
社
」）
吉
川
芳
則
（
二
〇
一
五
）『
教
室
を
知
的
に
楽
し
く
！
　
授
業
づ
く
り
、
学
級
づ
く
り
の
勘
ど
こ
ろ
』（
三
省
堂
）
府
川
源
一
郎
・
高
木
ま
さ
き
／
長
編
の
会
（
二
〇
〇
四
）『
認
識
力
を
育
て
る
「
書
き
換
え
」
学
習
─
中
学
校
高
校
偏
─
』（
東
洋
館
出
版
）
香
川
県
中
学
校
教
育
研
究
回
国
語
部
会
　
さ
ぬ
き
・
東
か
が
わ
支
部
『
第
二
九
回
　
香
川
県
中
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
研
究
大
会
』
 
（
高
松
市
立
香
東
中
学
校
）
─　　─３２
